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1 JOHDANTO 
Kalligrafiaopintoni alkoivat aikanaan, vuoden 2008 tammikuussa, tarpeesta saada 
tehdä käsilläni jotain, vastapainona varsinaiselle leipätyölleni kieltenopettajana. Kai-
pasin myös lopputuloksen näkemistä, sitä, että jostain tulee oikeasti valmista. Lapse-
ni olivat jo kasvaneet yläkoululaisiksi, joten aikaakin minulla oli enemmän kuin ai-
kaisemmin. Satuin sitten huomaamaan ammattilehdessämme Opettajassa ilmoituksen 
kalligrafian erikoistumisopinnoista Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Ilmoitukses-
sa kerrottiin, että opintoja pystyi suorittamaan työn ohessa, lähinnä viikonloppuisin 
ja kotitehtävinä. Ja mikä parasta: koulu sijaitsi aivan kotini kupeessa, puolen kilomet-
rin matkan päässä. Sen kummemmin enää pohtimatta täytin hakemuksen ja jäin jän-
nityksellä odottamaan, hyväksytäänkö minut kurssille. En pitänyt sitä mitenkään it-
sestään selvänä, sillä minulla ei ollut minkäänlaista taiteellista taustaa takanani, ei 
mitään meriittejä esitettäväksi, vain palava halu päästä tekemään käsilläni jotain 
konkreettista. 
 
Lopulta sain kotiin kirjeen, jossa ilmoitettiin, että minut oli hyväksytty opiskelemaan 
kalligrafian peruskurssia. Peruskurssia seurasi toinen kurssi, sitä puolestaan kolmas 
ja lopulta neljäs, yli vuoden mittaisia kukin. Jossain vaiheessa aloin miettiä, olisiko 
minusta suorittamaan kokonaista tutkintoa kalligrafiasta, ihan ammattikorkeakoulu-
tutkintoa kuvataiteen alalta. Päätös ryhtyä tutkinto-opiskelijaksi yksittäisten kurssien 
sijaan ei ollut mitenkään helppo. En kokenut itseäni taiteelliseksi enkä luovaksi per-
soonaksi. Sen kyllä tiesin, että olin oppinut valtavasti uutta näiden kuukausien ja vä-
hitellen jo vuosien mittaan. Olin tehnyt asioita, joista en ollut välttämättä edes kuul-
lut aikaisemmin mitään. Olin oppinut näkemään asioita eri tavalla kuin ennen. Elä-
määni oli tullut aivan uusi perspektiivi ja uutta sisältöä, mukaan lukien suuri joukko 
samanhenkisiä ihmisiä. Monet kerrat olin ajatellut lopettaa koko opiskelun juuri riit-
tämättömyyden tunteeni tähden, mutta olin kuitenkin sitkeästi jatkanut ja siihen vai-
kuttivat nimenomaan ihmiset, muut samoista asioista, kirjaimista ja kaikesta siihen 
liittyvästä, kiinnostuneet opiskelutoverit sekä innostava ohjaaja, joka ei koskaan sal-
linut meidän antaa periksi, epätoivoisinakaan hetkinä. Myös oma kunnianhimoni 
piiskasi minua eteenpäin: periksi ei anneta, kun kerran ollaan jo näin pitkällä. 
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Ja tällä tiellä minä nyt sitten olen: valmistumassa kuvataiteilijaksi, kalligrafiksi, pal-
jon oppineena, itseluottamusta saaneena, sitkeästi yrittäneenä. Ja ennen kaikkea kä-
dentaitoja oppineena! Aina voi tulla paremmaksi, joten paljon on vielä haasteita voi-
tettavina, mutta monista on jo selvittykin. Yksi niistä, joista on selvitty, on konkreet-
tinen opinnäytetyöni Pohjanlinnan koulun juhlalounas ja siihen liittyvät kirjoitustyöt. 
2 POHJANLINNAN KOULUN JUHLALOUNAS 
2.1 Juhlalounasperinne 
Pohjanlinnan koulu on Kankaanpään kaupungin ainoa yläkoulu, joka sijaitsee aivan 
keskustan tuntumassa Kangasmetsän alakoulun, muutamien virastojen ja kaupungin-
kirjaston kanssa samalla tontilla melkein metsän keskellä. Koulussa on nelisensataa 
oppilasta ja yli neljäkymmentä opettajaa. Itse toimin siellä kieltenopettajana, opetan 
ruotsia ja ranskaa. Koulussamme järjestetään joka kevät, toukokuun loppupuolella, 
juhlalounas peruskoulunsa päättäville 9.-luokkalaisille. Heidän lisäkseen lounaalle 
osallistuvat koulun opettajat ja osa muuta henkilökuntaa sekä joitakin vuosittain 
vaihtuvia kutsuvieraita. 
 
Perinne sai alkunsa vuosia sitten silloisen kotitalouden ja tekstiilityön opettajamme 
Kirsi-Marja Heikkilän ideasta. Hän halusi juhlistaa peruskoulun päättävien luokkien 
viimeisiä kouluviikkoja, jättää oppilaille mukavan muiston yläkouluajasta ja saada 
heidät ymmärtämään pöytäetiketin ja juhlapukeutumisen merkityksen. Kirsi-Marja 
Heikkilä kävi tutustumassa muihin kouluihin, joissa tämäntyyppinen perinne oli jo 
aloitettu, ja innosti koulumme muidenkin aineiden opettajia, keittiöhenkilökuntaa ja 
osaksi myös oppilaita osallistumaan lounaan järjestelyihin. Melkein koulumme naa-
purissa sijaitsee nykyinen Sataedu, ammattioppilaitos, jonka catering-puolen opetta-
jat ja opiskelijat ovat myös yhteistyössä koulumme kanssa järjestämässä juhlaa. 
 
Tänä keväänä juhlalounas järjestettiin Pohjanlinnan koulussa 15. kerran; oli siis ta-
vallaan juhlinnan paikka. 
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2.2 Juhlalounaan käytännön järjestelyt 
Juhlalounaan valmistelut on aloitettava ajoissa, kuten yleensäkin juhlien järjestämi-
nen. Normaalin koulutyön ohessa järjestelyihin on vielä varattava tavallista enem-
män aikaa. Hyvissä ajoin ennen toukokuuta koulumme kotitalousopettajat miettivät 
yhdessä keittiöhenkilökunnan kanssa lounaalle sopivan menyyn, joka pystytään to-
teuttamaan koulukeittiön ja kaupungin aina niukkojen rahavarojen puitteissa. Sata-
edun opettajien kanssa sovitaan käytännön järjestelyistä, sillä catering-alan opiskeli-
jat hoitavat lounaan tarjoilun ja auttavat jonkin verran itse lounaan valmistamisessa. 
 
Kun menyy on lyöty lukkoon, kieltenopettajat kääntävät suomenkielisen ruokalistan 
kaikille koulussamme opetettaville kielille: ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi 
ja venäjäksi. Nämä kaikki viisi kieltä ja lisäksi tietenkin suomenkielinen ruokalista 
painetaan sitten kauniiksi juhlapöytiin asetettaviksi menyykorteiksi. Ruokailun alku-
puolella koulumme kieltenopiskelijat lausuvat ruokalistat juhlaväelle kullakin kielel-
lä. Lisäksi pöydillä on lounaan ohjelma painettuna ja jokaisella ruokailijalla oma ni-
mikorttinsa paikkansa merkkinä. 
 
Juhliin tarvitaan tietenkin myös koristeita. Niitä väsäävät oppilaat kotitalousopettaji-
en ohjeiden mukaan. Oppilaat myös koristelevat juhlatilan opettajien johdolla. Koris-
teita vaihdellaan vuosittain, samoin kuin juhlan väritystä. Joinakin vuosina kuvatai-
teen opettaja työllistää oppilaitaan, ja koulun ruokalaan maalataan iso teemaan sopi-
va seinäjuliste. Musiikinopettajan ja Kankaanpään musiikkiopiston opettajien välinen 
yhteistyö toimii myös mainiosti, ja he miettivät yhdessä juhlaan sopivat musiikkiesi-
tykset ja niiden esittäjät, jotka tietenkin ovat koulumme oppilaita. Ja jokainen juhla-
han tarvitsee myös emännän ja isännän. Nämä valitaan 9.-luokkalaisten joukosta, ja 
heidän tehtävänään on kätellä kaikki juhliin osallistuvat, pitää seuraa kunniavieraille 
pöydässä ja pitää tervetuliais- ja päätöspuhe. Puheen he ovat tietenkin kirjoittaneet 
itse, toki yhteistyössä äidinkielenopettajien kanssa. 
 
Koko lounaan ajan kotitalousopettaja opastaa ruokailijoita juhlaruokailun saloihin: 
miten kateleipä murretaan, mikä on milloinkin se oikea ruokailuväline ja miten sitä 
oikeaoppisesti käytetään, miten saa juhlaväen huomion, jos haluaa pitää puheen, 
minkä verran ruokaa laitetaan kerralla suuhun, miten ja milloin suu pyyhitään, miten 
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lautasliinaa käytetään ja mitä sille tehdään ruokailun päätyttyä, miten aterimet lopuk-
si asetetaan, miten poistutaan tilaisuudesta kohteliaasti ottamalla pöytäseuralaiset 
huomioon. Tilaisuus istuu siis kaikin puolin kouluun, sillä se on juhlava tapahtuma, 
joka jää oppilaiden mieleen ja samalla se on käytännön opetustapahtuma, jonka jär-
jestelyihin lähes koko koulu yhteistyössä osallistuu. 
3 JUHLALOUNAS VUONNA 2014 
3.1 Ajatus kypsyy 
Aikoinaan Pohjanlinnan koulussa vaikutti kuvataideopettaja Mirja Saarivirta, jonka 
koulutukseen oli kuulunut tekstauksen opettelu. Kun juhlalounasta alettiin koulus-
samme järjestää, hän joka vuosi kirjoitti käsin terällä ja musteella oman paikkakortin 
jokaiselle vieraalle. Hän käytti goottilaisia kirjaimia, ja muistan, kuinka me ihastu-
neina katselimme silmät ympyriäisinä kortteja miettien, että onko hän todellakin kir-
joittanut ne käsin, että eikö niitä olekaan painettu. Muutaman vuoden kuluttua Mirjan 
oli aika jäädä eläkkeelle, ja kun hänen tilalleen vihdoin valittiin vakituinen viranhal-
tija, tämän koulutukseen ei ollutkaan kuulunut tekstaus. Nimikortit jouduttiin siis 
painamaan koneellisesti, koska koulussamme ei ollut enää henkilöä, joka olisi kortit 
kyennyt käsin kauniisti kirjoittamaan. 
 
 
Mirja Saarivirran paikkakorttitekstejä 
 
Olin aloittanut kalligrafian opintoni siis vuonna 2008, aivan untuvikkona, ja opiskel-
tuani kirjainten, niiden historian ja kalligrafisen kirjoittamisen alkeita toista vuotta, 
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pojistamme vanhempi oli rippikouluiässä ja uskaltauduin kirjoittamaan hänen rippi-
kutsunsa käsin. Tästä sain pontta ja aloin varovasti miettiä, olisiko minusta kirjoitta-
maan koulumme juhlalounaan nimikortit. Tartuin nöyränä toimeen keväällä 2010 
ymmärtäen, että en millään pystyisi samaan kuin entinen kuvataiteen opettajamme, 
mutta ajatellen, että käsin kirjoitettu on kuitenkin moninkertaisesti arvokkaampaa ja 
juhlallisempaa kuin koneella painettu. Kotitalousopettajamme ottivat tarjoukseni ilol-
la vastaan. Siitä lähtien olen kortit kirjoittanut, siis vuosina 2010, 2011, 2012, 2013 
ja 2014. 
 
Ensimmäisenä vuonna kirjoitin antiikvalla, toisena ja kolmantena italicilla (vähän 
koukeroisemmalla kuin vuonna 2011) ja neljäntenä copperplate-käsialalla. Näin, mi-
ten kirjoitukseni parani vuosi vuodelta. Korteista saamani palaute oli erittäin positii-
vista. Pitkään tunsin, että en yllä kuvataiteen opettajamme tasolle. Erään kerran kui-
tenkin kaivoin Mirja Saarivirran kirjoittamat nimikortit esille ja tutkin niitä. Ihailuni 
ei kadonnut mihinkään, mutta katsoin kortteja eri silmin kuin aikaisemmin. Näin, että 
tokihan nämä on käsin kirjoitettu, erotin selvästi musteen juoksun terästä, havaitsin 
jopa muutamia epätarkkuuksia. Näin myös, että kirjaimet oli kirjoitettu tarkalla sil-
mällä ja hallitulla kädellä taitavasti. Koin, että ehkä en edelleenkään pysty kirjoitta-
maan goottilaisia kirjaimia yhtä kauniisti kuin Mirja Saarivirta, mutta että pystyn kir-
joittamaan italicia hyvin ja että se ehkä kuitenkin istuu nykyaikaan paremmin kuin 
goottilainen kirjoitustyyli. Italic on käyttökelpoisempaa ja muunneltavampaa kuin 
vanhanaikaisempi goottilainen kirjoitus, ja italic on minun tyylini! Alan siis vähitel-
len uskoa itseeni. 
 
Italicilla tarkoitetaan hieman oikealle kallistuvaa kirjoitusta, jota on helppo muunnel-
la erilaisilla päätteillä. Italic kehittyi renessanssiaikana 1400- ja 1500-luvulla italia-
laisesta karolingisesta minuskelista ja sai vaikutteita myös goottilaisesta kursiivista. 
Italiassa ei käytetty muualla Euroopassa tuona aikana suosiossa olevia goottilaisia 
kirjaimia, vaan luotiin oma kirjoitustyyli. Alkuvaiheen italic on nimeltään humanisti-
kursiivi ja sitä edelsi vielä humanistiantiikvan vaihe. Varsinainen italic on siis täydel-
lisimmilleen kehittynyttä humanistikursiivia. Käsinkirjoitetusta italicista ovat aika-
naan kehittyneet monet kirjapainokirjaimet (kirjapainotaitohan sai alkunsa juuri re-
nessanssiaikana) ja tietokonefontit, joista osa on pystympää kuin varsinainen käsin-
kirjoitettu italic, siis oikeastaan humanistiantiikvaa tai italicin pystympiä versioita. 
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Italicin suuri etu on sen muunneltavuus: voi kirjoittaa kaltevaa tekstiä, pystysuoraa, 
voi sitoa kirjaimia toisiinsa tai jättää sitomatta, kirjaimissa voi käyttää pitempiä tai 
lyhyempiä ylä- ja alapidennyksiä, voi käyttää erilaisia päätteitä (koukkua, kaarevaa 
tai litteää päätettä, pisaraa), kirjaimia voi koristella esimerkiksi pitkin kiemuroin, 
ohutta ja leveää viivaa voi vaihdella, kirjaimia voi kaventaa tai leventää, kirjoittaa 
pyöreämmin tai kapeammin, tekstiä voi kirjoittaa tiiviimmin tai väljemmin, terä-
vämmin tai sitä voi venyttää… Mahdollisuudet ovat loputtomat. Ja kirjoitusjälki on 
luettavaa, helposti lähestyttävää ja kaunista. 
 
Sitten alkoi siintää näköpiirissä kevät 2014 ja juhlalounaan juhlavuosi, 15. kerta juh-
lalounasta. Tulisi myös kuluneeksi yksi kokonainen ehjä lukuvuosi uudessa remon-
toidussa vihdoin kokonaan valmiissa koulussamme. (Myös kalligrafi Riitta Harjusen 
viimeinenkin kalligrafinen taidelasi oli saatu asennetuksi paikoilleen.) Siinäkin mie-
lessä tavallista juhlavampi juhlalounas puoltaisi paikkaansa. Oli sitä paitsi viides ker-
ta, kun kirjoittaisin paikkakortit, juhlan paikka tavallaan sekin. Ja oli minun kalligra-
fian opinnäytetyöni aika, sillä olin päässyt opinnoissani, niissä oikein tutkintoon joh-
tavissa, loppusuoralle. Alkoi siis olla aika miettiä opinnäytetyöni aihetta. Ja kuin it-
sestään asiat loksahtivat paikalleen, ja oivalsin, että voisimme koulussa panostaa juh-
lalounaaseen tavallista enemmän ja että minä voisin paikkakorttien lisäksi kirjoittaa 
käsin kutsukortit kuorineen, ruokalistat ja ohjelman. Ohjaava opettajani Veiko Kes-
persaks hyväksyi ajatuksen, ja Pohjanlinnan koulussa sain myös myönteisen vas-
taanoton. Päivämäärä oli jo lyöty lukkoon: juhlalounasta nautittaisiin torstaina 
22.5.2014. Vielä elettiin syyslukukautta 2013. 
3.2 Ruokalistat 
Ensimmäisenä aloin työstää ruokalistaa. Kotitalousopettajamme ja keittiön emäntä 
olivat ystävällisesti valmiita päättämään juhlalounaan tarjottavista jo syyslukukauden 
puolella, jotta pääsisin ajoissa työn alkuun. Tavallisesti tällaiset päätökset on tehty 
vasta keväällä. Me kieltenopettajat tartuimme myös heti toimeen ja käänsimme ruo-
kalistat vieraille kielille. Ruokalista käsittäisi siis kuusi kieltä ja ne kirjoitettaisiin 
yhdelle A4-kokoiselle arkille, kolme kieltä kullekin puolelle. Arkki taitettaisiin sitten 
kolmeen osaan, haitarimalliseksi, ja näin se pysyisi pystyssä pöydällä. Samaan ta-
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paan ruokalista oli tehty aiemminkin, joten jatkoin tätä tapaa, nyt ruokalajit vain kir-
joitettaisiin käsin. Ensimmäisenä ruokalistan kielenä oli tietenkin suomi, sen vieressä 
toinen kotimainen ruotsi ja kolmantena englanti. Toisella puolella olivat valinnais-
kielet aakkosjärjestyksessä: ranska. saksa, venäjä. 
 
Ranskanopettajana ehdotin juhlalounaan teemaksi Ranskaa, mikä saikin suosiollisen 
vastaanoton. Ja kun kerran teemana oli Ranska, tuntui luontevalta käyttää ruokalis-
tassa tekstin väreinä sinistä ja punaista, kun itse paperi oli valkoinen. Näin Ranskan 
lipun trikolorin värit tulivat sopivasti esiin. Ruokalistan toisella puolella teksti oli 
sininen, nimenomaan sillä puolella, jossa olivat suomen-, ruotsin- ja englanninkieli-
set menyyt, sillä näiden kaikkien maiden lipuissa on sinistä väriä. Toisella punainen 
teksti oli punaista, sillä Ranskan, Saksan ja Venäjän lipuissa on puolestaan kaikissa 
punaista.  
 
Tämä Ranska-teema palautui myös kalligrafiaopintojeni alkuun, ikään kuin ympyrä 
olisi sulkeutunut, sillä ensimmäisen kalligrafiakurssini yksi tehtävä oli kirjoittaa kä-
sin kirja, joka piti myös itse sitoa. Kirjoitin otteita ranskalaiskirjailija Antoine de 
Saint-Exupéryn kirjasta Pikku prinssi. Käytin tuolloinkin kahta kieltä ja kahta väriä: 
ranskankielisen tekstin kirjoitin punaisella ja suomenkielisen sinisellä. 
 
Käyttämäni kirjaimisto oli italic. Koin sen sopivimmaksi itselleni ja samalla syntyi 
jatkumo viimeisimmästä kurssikokonaisuudesta tähän opintonäytetyöhön, sillä silloin 
tehtävänämme oli valita tietty kirjoitustyyli, jota tutkimme ja jolla kirjoitimme sadan 
päivän sulkapäiväkirjan. Minä valitsin Humanist Cursive -tyylin, joka aikanaan vai-
kutti italic-kirjaimiston kehittymiseen. Pyrin kirjoittamaan perus-italicia, jota hillitys-
ti koristelin kiemuroilla. Vaikeinta oli kirjoittaa venäjänkielinen teksti kyrillisin kir-
jaimin, sillä ne olivat minulle aivan uusia. Tässä ohjaava opettajani Veiko Kesper-
saks oli suureksi avuksi venäjän kielen taitoineen. Hän opasti minua tutkimaan viro-
laisen kalligrafin Villu Tootsin teoksia, joista oli mahdollista löytää myös kyrillisten 
aakkosten kalligrafiaa. 
 
Tekstit kirjoitin mustekynällä (3½-levyisellä tasaterällä) ja sinisestä ja punaisesta 
mustetangosta hierretyllä musteella. Sinisen tankomusteen joukkoon sekoitin pari 
tippaa sinistä guassiväriä, sillä muuten väri jäi kovin vaaleaksi ja sen sävy vaihteli 
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kirjoittamisen aikana. Punaisen värin kanssa tällaista ongelmaa ei kuitenkaan ollut. 
Kirjoitin ruokalistat ensin A3-kokoiselle paperille, josta ne sitten pienennettiin A4-
kokoon. Kun kirjoittaa ensin isommalla koolla ja sitten kokoa pienennetään lopulli-
seen tuotokseen, saadaan usein kauniimpia kirjaimia kuin kirjoittamalla suoraan oi-
kealla koolla. Isommista kirjaimista ei kyllä yhtä helposti saa niin kauniita kuin pie-
nistä, sillä isoissa kaikki virheet ja epätarkkuudet näkyvät paremmin. Kuitenkin kun 
kirjaimia sitten pienennetään lopullista tuotosta varten, epätarkkuuksia ei enää huo-
maakaan, vaan kirjaimista tulee kauniita, ja niiden kapean ja leveän viivan vaihtelu 
tulee selkeämmin esille kuin jos heti alkuun olisi kirjoitettu kapeammalla terällä, siis 
pienempiä kirjaimia. Pienentämisen voi tehdä kopiointivaiheessa tai tietokoneella. 
Vaikka kalligrafia on nimenomaan käsin kirjoittamista, voi nykyajan kalligrafi myös 
hyödyntää nykyajan tekniikkaa työssään. 
 
Ranskaan liitetään usein myös romanttinen vintage-tyyli. Tämäkin tuli näkyviin 
opinnäytetyössäni, lähinnä värityksen ja tiettyjen koristeiden kohdalla. Ruokalistois-
sa se tarkoitti yläkulmien koristelua ranskanliljan-muotoisella kulmalävistäjällä ja 
pienten lehteä muistuttavien leimasinkuvioiden käyttöä menyytekstien alla. Jokaisen 
kielen kohdalla tein siveltimellä sanan menu ympärille pienet tähdet, jotta otsikko 
erottuisi paremmin muusta tekstistä. Sinisellä puolella tähdet olivat hopeanvärisiä ja 
punaisella puolella kullanvärisiä. Leimasinkuvat olivat sinisellä puolella vanhan roo-
san -punaiset ja punaisella puolella punaviininpunaiset. Ruokalistat, kutsukortit ja 
ohjelmat painettiin kauniille kermanvalkoiselle paperille Kankaanpään painotalossa. 
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3.3 Kutsukortit 
Seuraavaksi paneuduin kutsukortteihin, sillä ne piti saada ajoissa lähtemään kutsu-
vieraille. Tarkastelin taas aikaisempien vuosien kutsukortteja ja päädyin tämänvuoti-
sissa samaan kokoon. Lopulliset kortit olivat A5-kokoisia. Kirjoitin kortin ensin A4-
kokoon, josta se sitten pienennettiin. Tällä kertaa käytin violetinväristä tankomustetta 
ja terää, jonka leveys oli 5. Violetti väri saadaan sekoittamalla sinistä ja punaista, joi-
ta ruokalistoissa käytin, joten se sopi kutsuihin mainiosti. Violetti, etenkin vaaleahko 
violetti, on myös vintage-tyyliin sopiva väri, joten se puolsi siinäkin mielessä paik-
kaansa. Myös kutsukorttien kaikissa kulmissa käytin ranskanliljakoristetta ja alun 
tervetuloa-sanan ympärillä samaista leimasinkoristetta kuin ruokalistoissakin. 
 
Kutsut lähetettiin kaupungin omissa leimalla varustetuissa kirjekuorissa. Koska stan-
dardikirjekuorien materiaali on usein melko huonolaatuista, muste helposti leviää, 
kun niihin kirjoittaa. Ratkaisin tämän ongelman valitsemalla hyvälaatuista paperia, 
josta siististi repimällä sain pienet laputt, joihin sitten kirjoitin vastaanottajan nimen 
ja osoitteen. Revitty reuna toi taas tuulahduksen menneiltä ajoilta. Osoitetiedot kir-
joitin teränleveydellä 5 ja tällä kertaa punaisella tankomusteella, johon olin sekoitta-
nut hiukan sinistä guassiväriä. Väristä tuli violettissävyinen punainen, joka oli hyvin 
lähellä samaa väriä kuin osassa leimoja ja joka sopi hyvin vintage-teemaan ja Rans-
kan punaiseen ja siniseen väriin. 
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3.4 Ohjelmat 
Ohjelmissa noudatin ruokalistojen tyyliä. Tutkailin taas aikaisempien vuosien ohjel-
mia, joita käytin lähtökohtana. Idea oli sama kuin menyissä: A3-kokoinen paperi, 
joka pienennettiin A4-kokoon (A4-koon paperiin mahtui siis kolme ohjelmaa, jotka 
sitten tietenkin leikattiin irti toisistaan), teksti teräkoolla 3,5, tankomuste suomenkie-
lisellä puolella sininen ja ranskankielisellä puolella punainen, kaikissa kulmissa 
ranskanliljakoristelut. Tälläkin kertaa käytin leimasinkuvia samoissa väreissä kuin 
ruokalistoissa, mutta kuvio oli eri: ruusunnuppu. Ruusut istuvat mainiosti romantti-
seen ranskalaiseen vintage-tyyliin. Tilaisuuden puhujien nimien eteen ja perään lai-
toin siveltimellä pienen pisteen. Suomenkielisellä puolella piste oli hopeanvärinen ja 
ranskankielisellä kullanvärinen (vrt. menyyt). Uutta suhteessa entisiin ohjelmiin oli 
kaksipuolisuus. Aikaisemmin ohjelma oli lukenut ainoastaan suomeksi ja tekstiä oli 
ollut vain yhdellä puolella. Nyt halusin tuoda ranskalaisuutta vielä enemmän esiin 
kirjoittamalla ohjelman toiselle puolelle paperia ranskaksi. 
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3.5 Paikkakortit 
Paikkakortit olin siis kirjoittanut muutamana edellisenäkin vuonna, mutta koska nyt 
oli kyse opinnäytetyöstäni, oli näytön paikka. Halusin nimikorteista vähän erilaiset 
kuin aikaisemmin, näyttävämmät. Pitkin talvea etsiskelin malleja ja pyörittelin mie-
lessäni erilaisia vaihtoehtoja. Alusta asti oli vain se selvää, että halusin kortin yläreu-
naan ylös nousevan ulokkeen. Olin jossain opiskeluvaiheessa nähnyt sellaisia Veikon 
kirjoittamissa paikkakorteissa, ja ne olivat tehneet minuun vaikutuksen. Kankaan-
pään painotalo pystyi stanssaamaan minulle korttipohjat, joissa oli valmiina puo-
liympyränmuotoinen uloke. Tuo uloke tulisi olemaan se kohta, johon leimaisin posti-
leimakuvion ranskankielisine teksteineen samalla punaviininpunaisella leimasinmus-
teella kuin muissakin opinnäytetyöni osissa. Nimikortin alareunan leimasinkoristeis-
sa käytin puolestaan samaa vanhan roosan -punaista ja samoja lehtikuvioita kuin ai-
kaisemmin. Kortit olivat siis pystyssä pysyviä, eivät pöydällä makaavaa mallia. 
 
Ranskalaista romanttisuutta korteissa edustivat myös vasempaan reunaan ja alakul-
maan liimatut kauniista nostalgisesta paperista kuvioleikkurilla ja saksilla sopivaan 
muotoon leikkaamani koristekuviot. Jokaisessa kortissa oli erilainen kuvio. 
 
Nyt paikkakortit olivat nimiä vaille valmiit. Aloin kirjoittaa: kirjoitin käsin jokaisen 
juhlalounasruokailuumme osallistuneen henkilön nimen paikkakortteihin samalla 
italic-käsialalla kuin ruokalistoihin, kutsukortteihin, kirjekuoriin ja ohjelmaan. Ei 
haitannut, vaikka osa teksteistä meni välillä leimasinkuvioiden päälle, päinvastoin se 
toi oman nostalgisen vivahteensa korttiin. Kirjoitin 170 paikkakorttia. Näin jokainen 
läsnä ollut sai oman henkilökohtaisen nimikorttinsa, jonka hän juhlan jälkeen saattoi 
halutessaan viedä mennessään. Voisi ajatella, että itse kukin sai pienen taideteoksen 
mukaansa muistoksi tilaisuudesta. 
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3.6 Lopputulos 
Osuuteni juhlan järjestelyistä ei kuitenkaan loppunut tähän. Olin kyllä hoitanut kir-
joitusosuuteni ajoissa: kaikki käsin kirjoitettu oli valmiina ja tarpeelliset painettuina 
määräpäivään mennessä. Olin käyttänyt oppimaani italic-käsialaa, jota olin vuosia 
opiskellut ja johon olin tänä aikana perusteellisesti perehtynyt. Olin käyttänyt oppi-
miani tietoja väreistä ja erilaisista pigmenteistä ja monista muista asioista, joista en 
ennen kalligrafian opiskelujani ollut tiennyt yhtään mitään. Olin tehnyt pitkäjänteistä 
työtä, mutta viimeinen silaus puuttui vielä. Tilaan tarvittiin jonkinlaista koristelua, 
sillä vaikka koulumme ruokala olikin juuri remontoitu ja koulun mittapuun mukaan 
viihtyisäkin, ei se ehkä ihan viestinyt romanttisen ranskalaista vintage-tunnelmaa. 
Pyysin siis kuvataideopettajaamme Ari Huttunen de Carvalhoa maalaamaan ruokai-
lutilan seinälle Ranskaan liittyvän seinäjulisteen. Ari oppilaineen tekikin todella hie-
noa työtä, ja ruokalan seinällä komeili juhlapäivänä näyttävä, lähes koko seinänmit-
tainen iloisenvärinen juliste Ranska-teemalla: oli Ranskan sininen väri taustana, oli 
punaista ja valkoista, oli ranskankielisiä sanontoja (Ari on ranskankielentaitoinen) ja 
Ranskaan liittyviä kuvia ja symboleita. Juliste oli väritykseltään hyvin vahva, mutta 
koska itse tila on muuten väreiltään pastellisen neutraali, vahvat värit sopivat tilaan ja 
tilanteeseen yllättävän hyvin. Värikylläisyys myös toi särmää juhlan muuhun väri-
maailmaan, tietynlaista kontrastia, joka nosti muun värityksen tavallaan enemmän 
esiin. 
 
Sain myös opettajat ja osittain oppilaatkin innostumaan paperiruusujen taittelusta. 
Muutama meistä kävi hakemassa oppia Anja Rosenbergiltä Kankaanpään taitokes-
kuksesta, ja sitten jaoimme saamiamme oppeja muille. Saimme taitelluksi kymmeniä 
violettivalkoisia (osa kokonaan valkoisia) ruusuja, joilla sitten koristeltiin ruokailuti-
lan seiniä. Teimme myös pöydille kattauskoristeita kanaverkosta ja valkoisesta pape-
rimassasta. Nämäkin koristeltiin taittelemillamme ruusuilla, ja lisäksi kotitalousopet-
tajamme pujotteli kunkin kattauskoristeen väliin kevään ensimmäisiä vehreitä lamo-
herukan varsia. Viimeisinä valkoisilla pöytäliinoilla peitellyille pöydille aseteltiin 
violettiharmaat lummekukan muotoon taitellut servietit, joiden sisään sijoitettiin vio-
letti lasikynttilä ja tietenkin tarvittiin servietit suun pyyhkimistä varten. Näiden kaik-
kien juhlavalmistelujen jälkeen edessämme oli yhtenäinen kokonaisuus, käytännön 
taideteos. 
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4 YHTEENVETO 
Melkein seitsemän vuoden opiskelun parissa vietettyjen viikonloppujen ja arki-
iltojen jälkeen olin siis viimein vaiheessa, jossa opinnäytetyöni oli valmiina silmieni 
edessä. Kauniisti pukeutuneet juhlavieraat alkoivat vähitellen saapua paikalle ja jär-
jestäytyä emännän ja isännän kättelyä varten. Vielä hetki, ennen kuin kättelykierros 
alkaisi. Katselin kokonaisuutta ja koin onnistumisen iloa: tila näytti kauniilta ja ko-
konaisuus yhtenäiseltä, värit sopivat yhteen ja käsin kirjoittamani tekstit kohottivat 
juhlan korkeammalle tasolle kuin aiemmat juhlalounaat koulussamme. Juhlavuosi 
oikeasti näkyi ja tuntui, ja kalligrafia, kauniisti kirjoittaminen tuli näkyväksi niille-
kin, jotka eivät olleet kalligrafiasta aikaisemmin olleet tietoisia. Tämä onkin yksi 
meidän uusien kalligrafien tärkeistä tehtävistä, tehdä kalligrafiaa tunnetuksi Suomes-
sa. Tällä kertaa työ oli tehty ja koitti juhlan aika. 
 
Samvel Vanoyan: Calligraphy reveals such different aspects of the human being as 
moral virtues, personal opinion of the beauty, and also immediate feeling of the 
minute. It helps to leave a large footprint on the sands of time. 
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LÄHTEISTÄ 
Tässä työssä en ole varsinaisesti käyttänyt lähteitä, mutta näiden opiskeluvuosien ai-
kana olemme tehneet useita kirjallisia tutkielmia kalligrafiasta, ja koen, että näiden 
töiden tulokset näkyvät myös tässä opinnäytetyössäni. Minulle tärkeitä teoksia näi-
den vuosien varrella ovat olleet Olof Erikssonin Graafisen tyylin perusteet ja Claude 
Mediavillan Histoire de la calligraphie française ja Calligraphy. Olen myös tutkinut 
erilaisia värioppaita, esimerkiksi Johannes Ittenin ja Betty Edwardsin teoksia.
  
